

























































































































































































































大洋デパート火災は、1973 年 11 月 29 日午後









後 1時 23 分、さらに先発の消防隊が到着したの
はその 2分後で、到着時には塔屋部分より白い煙
が出ていた。火災は、3階から 8階までを焼き尽
くして、8 時間後の午後 9 時 19 分に鎮火した。









になった。その結果、1974 年 6 月にスプリンク
ラー、自動火災報知設備、非常電源などの遡及措
置に関する改正がはかられた。このことにより、
1974年以降のデパート火災は急激に減少している。
図 大洋デパート火災での避難行動軌跡図
